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41 7 .
M o n t e  c a r l o  s i m u l a t i o n  o n  E n e r g y
D i s t r i b u t i o n  o f  L O W  E n e r g y  l o n s
P a s s i n g  t h r o u g h  c o p p e r  F i l m s .
P h o t o e ] e c t r o n  s p e c t r o s c o p y  o f
P e r y l e n e  p o l y c r y s t a l s .
E l e c t r o n  s c a 杜 e r i n g  f r o m  p e n t a c e n e
a n d  c o r o n e n e  p o ] y c t y s t a ] S .
I n t e n s i t y  D e p e n d e n c e  o f  H e  n
R e s o n 2 n c e  R a d i a t l o n  o n  H e H u m  G a s
P r e s s u t e .
X - R a y  L - E m i s s i o n  s p e c t r a  o f  s u H u r
i n  c o s ,  c d s ,  z n s ,  M n s ,  B a s 0 4
a n d  K 2 S 0 4 .
M e a s u r e m e n t  o f  c h a r a c t e r l s t i c  E n e r g y
1 0 s s  a n d  s e c o n d a r y  E l e c t r o n  s p e c t r a
O f  L i t h i u m  F l u o r i d e  u s i n g  a  s p h e r i c a l
C 0 1 1 e c t o r .
A n a l y s i s  o f  t h e  l n t e r n c t i o n  、 c t w e e n
L O W  E n e r g y  L l g h t  l o n S  2 n d  s o l i d
A t o m  b y  M o n t e  c a r l o  s l m u l a t i o n .
P h o t o e m i s s i o n  f r o m  c o r o n e n e  a n d
P e n t n c e n e  p o l y c r y s t a l s
E x t e n d e d  A b s o r p t i o n  F i n e  s t r u c t u r e
i n  s o f t  x - R a y  R e g l o n .
4 8 .
4 9 .
5 0
5 1 .
5 2 .
J a p a n  J .  A P P I .  p h y s
5 3
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n
5 4
C h e m .  p h y s .  L e t t e r s
5 5 .
j a p a n J .  A P P I .  p h y s .
a 9 7 6 )
T e c h .  R e p .  T o h o k u  u n i v .
5 6
A  s o f t  x - R a y  A p p e a r a n c e  p o t e n t l a l
S p e c t r o m e t e r  w i t h  A l u m i n u m  T h l n
F O H  i n  F r o n t  o f  p h o t o c a t h o d e .
A b s o r p t i o n  s p e c t r o s c o p y  b y  p o t e n t l a l
S c a n n i n g .
電 圧 掃 引 型 軟 X 線 非 分 散 分 光 法
E x p e r i m e n t a l  s t u d y  o f  c o n d u c t i o n
B a n d  s t r u c t u t e  o f  s o m e  n - A l k a n e s
a n d  p o l y e t h y l e n e  b y  m e a 力 S  o f  l , O W
E n e r g y  E l e c t r o n  s c a 杜 e r i n g  a n d
P h o t o e l e c t r o n  s p e c t r o s c o p y
薯 書
力 学 要 論
応 用 力 学
( 1 9 7 フ )
T e c h .  R e p .  T o h o k u  u n i v .
5 7 .
a 9 7 つ
a 鯛 の
( 1 9 8 の
J a p a n  J .  A P P I .  p h y s
a 9 7 フ )
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n
a 9 7 フ )
P r o c e d i n g s  o f  t h e  l n t .
C o n f .  o n  x - R a y  a n d
X τ Ⅳ .  J a p a n .  J .  A P P I
P h y s . ( 1 9 7 8 )  S U P P .
T e h .  R e p .  T o h o R u  u n i v .
a 9 7 フ )
会 社
9 )
店
a 9 7 フ )
J a p a n  J .  A P P I .  p h y s .
a 9 7 幻
応 用
] .  p h y s .  S O C .
a 9 7 8 )
物
J a p a れ
東 京 図 書 株 式
( 基 礎 工 業 数 学 講 座
朝 倉 書
理
a 9 7 の
? ??
? ??
